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木材のクセの正体を知る
Know the Cause of Wood Habits.
●堀江秀夫／富山大学芸術文化学系
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28 富山大学 芸術文化学部紀要 第14巻 令和2年2月G E I B U N 0 1 4 :
４　木材の異方性のまとめ










収縮・膨潤率 1 12.5 25
弾性率 24 1.8 1




収縮率 1 10 20





















































































































        繊維方向   放射方向  接線方向 
収縮・膨潤率         1          12.5         25 
弾性率           24           1.8          1 
引張強度         22           1.5          1 
 
表２ 木材の異方性の比率（覚えやすい概数） 
繊維方向    放射方向  接線方向 
収縮率            1           10          20 






















































































































































































30 富山大学 芸術文化学部紀要 第14巻 令和2年2月G E I B U N 0 1 4 :
おわりに
　板材の狂い・割れの発生は経験的に昔から知られてい
たため、「反る木目と書いて板目」「正しい木目と書いて
柾目」と呼び慣わし、日本では板目材を避けて柾目材を
好む風習が生まれました。
　芸術文化学部生にはこれからも、こうした木の文化を
正しく理解して欲しいと願っています。
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